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摘　要:　阐述利用一种新的 π 4-DQPSK调制快速位定时捕获算法进行低速率数字移动突发通
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Abstract:　A new symbol timing rapid acquisition algorithm for π 4-DQPSK in low-rate digital mobile
burst signal communication is elaborated.DSP-based implementation is also presented.Compared with tra-
ditional algorithms , the experimental results with new algorithm show that Doppler frequency offset can be
avoided effectively and symbol timing rapid acquisition process can be completed rapidly .
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美国 Intermational Rectifier Co研制成汽车用耐高温(+200℃)功率MOSFET ,型号为 IRF1704 ,并开始出售
样品 ,应用于电动操作 、电闸 、电子阀 、风挡刮水器的马达和水泵等的控制电路。
在汽发动机罩内 ,由于温度最高达到+135℃,所装载的电子产品必须符合耐高温的要求 ,目前汽车用的
功率MOSFET 最高工作温度 Tjmax为+175℃,而新产品的工作温度范围可扩大到+200℃。在高温下 ,新产
品与目前的器件相比 ,电流增加 20%。耐压为 40V ,导通电阻为 4mΨ,工作温度为-55 ～ 200℃。栅—源间最








若提高加在二种膜上的电压 ,在 1.5V左右 ,电流就开始流动 ,根据不是膜的能量差异 ,放射光 。在 3V
下 ,可得到波长为 380mm的紫外线 。在发光二极管中 ,可得到与最短波长光的氮化镓材料相同的性能 。
氧化物材料与氮化镓相比 ,具有良好的稳定性 ,可以任意改变材料组份 ,氧化镁代替氧化亚铅 ,寻求可与
铜氧化膜给合的竞争材料 ,能得到更短波长的光。
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